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Kisah cinta dan persabahatan
julang nama SEGi UC di FFVPM 8
SEBUAH filem pendek yang dihasilkan
oleh sepasukan empat pelajar Kolej Universiti
SEGi SEGi UC berjudul Ironi kisah persa
habatan cinta dan pengkhianatan menang
dalam kategori Muzik Terbaik di Festival
Filem Pendek dan Video Malaysia Kelapan
untuk Pelajai FFVPM 8 baru baru ini
Kemenangan itu lebih manis kerana ia
menipakan penyertaan pertama kali pelajar
SEGi UC mengambil bahagian daläm pertandi
ngan seumpama itu yang diadakan di Universiti
UtaraMalaysia UUM pada 6Mac lalu
Sebagai orang baru institusi pengajian
tinggi itu dilihat menyerlah setelah tiga
penyertaan pasukan SEGi telah mendapat
pencalonan untuk beberapa kategori
Selain Ironi untuk kategori Filem Pendek
dua lagi penyertaan SEGI UC adaiah menerusi
La Senza bagi kategori Iklan Video dan Pe
ngumuman Perkhidmatan Awam Pe
nganiayaan Domestik
Kesemua entri itu telah diarahkan oleh
Norazirah Pudian Rahim iaitu pelajar tahun
dua Sekolah Komunikasi Massa SEGi UC
Sementara itu empat pelajar terdiri
Mohamad Haniff Mohamad Kabol Zulfatah
Arif Mohd Aminuddin Norazirah Pudian
Rahim dan Anlira Banila Jamal Abdul Nasir
temyata tidak menyangka penyertaan mere
ka menerusi Ironi berjaya mengharumkan
nama SEGi
Ini adaiah pertama kali kami menyertai
FFVPM tentunya kami amat gembira
Dengan bakat yang kita miliki ini saya yakin
kita akan menang lebih banyak tahun depan
Seperkara lagi yang membanggakan kami
ialah hadirin memberi tumpuan setiap kali
nama SEGi UC disebut sebut dan muncul di
skrin sekurang kurangnya enam kali kata
Ketua Sekolah Komunikasi Massa SEGi UC
Faisal Ibrahim
Ironi kisah tentang persahabatan cinta dan
pengkhianatan menang dalam kategori Muzik
Terbaik mengalahkan pencalonan lain dari
UiTM ASWARA dan USM Manakala La Senza
turut dicalonkan untuk empat kategori iaitu
Muzik Terbaik Penyusunan Muzik Terbaik
Pakaian Terbaik dan Iklan Video Terbaik
SEGi UC menawarkan program Bacelor
Komunikasi Massa selama tiga tahun yang
memberikan pelajar tentang asas kuat dalam
pengetahuan dan kemahiran yang diperlu
kan untukmenjadi pengamal media
Di sekolah ini para pelajarnya akan
mengembangkan pengetahuan khusus dalam
bidang bidang televisyen video berita dan
produksi hal ehwal semasa percetakan radio
dan wartawan penyiar serta desktop dan
penerbitan on line yang berkaitan dengan
isu isu dalam dan luar negara
Program yang disediakan di Sekolah
Komunikasi Massa ini juga memberi pene
kanan terhadap pemikiran kreatif dan kritis
sehingga pelajar mampu unggul dalam
penulisan dan kemahiran berkomunikasi
Selain Komunikasi Massa Kumpulan
Pendidikan SEGi juga menawarkan Sekolah
Seni Kreatif dan Reka bentuk dan program
program diploma dalam muzik fotografi
video animasi hiasan dalaman multime
dia kreatif reka bentuk grafik dan reka ben
tuk pengiklanan
Kesemua program Bacelor itu mendapat
kelulusan Kementerian Pengajian Tinggi
manakala program diploma dalam multime
dia kreatif reka bentuk grafik reka bentuk
pengiklanan serta video animasi juga mem
punyai Status MSC
Lulusan Diploma Video Animasi
Diploma Reka bentuk Grafik Diploma Reka
bentuk Pengiklanan dan Diploma Kreatif
Multimedia SEGi UC mempunyai pilihan
untuk melanjutkan pengajian ke peringkat
Bacelor Reka bentuk Grafik Komputer dengan
kepujian di Sekolah Reka bentuk Wanganui
Universal College of Learning UCOL
Wanganui New Zealand
SekolahRekabentukWanganui ditubuhkan
pada akhir 1980 an dan sejak itu telah mem
peroleh reputasi antarabangsa untuk melaku
kan eksperimental dalam media baru dan
reka bentuk grafik
Persekitaran pengajaran dan pembelajaran
yang canggih tennasuk memiliki Studio yang
dinamik serta set bilik komputer yang diikü
rafantara yang terbaik di Pasifik Run temyata
memberi motivasi kepada para pelajar dan
kakitangan dari seluruh negara bagi meman
faatkan kemudahan teknologi untuk meng
eksplorasi reka bentuk grafik dan multimedia
secara Optimum
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